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チリの民営化政策：水道事業の民営化問題＊
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１９７０ １９７３ １９８３ １９８９ １９９８
１．CORFO関連企業 ４６ ５７１ ２４ ２４ ２２
  CORFO子会社 （４６） （２２８） （２３） ２４ ２２
 CORFO介入会社 － （３２５） （０） ０ ０
 銀行 （０） （１８） （１） ０ ０
２．その他の国有企業 ２０ ２２ ２１ １８ １３
３．その他政府系金融機関 ２ ２ ２ ２ ２
４．銅公団（CODELCO） ０ １ １ １ １
計 ６８ ５９６ ４８ ４５ ３８
付加価値の GDP比 不明 ３９．０ ２４．０ １２．７ ９．０
表１：国有企業数とGDP比率（１９７０～１９９８年）
出所：Hachette（２０００），p．１１４。














































（Servicio Nacional de Obras Sanitarias）と ESVAL社（Empresa de Obras Sanitarias












いて３５年のコンセッション契約を Aguas Quintaと結んでいる。Aguas Quinta
は，チリの電力企業 Chilquintaとスペインの水道企業 Aguas de Barcelonaの合
弁企業で，Chilquintaが８０パーセント，Aguas de Barcelonaが２０パーセントを





（Superintendencia de Servicios Sanitarios（SISS））を創設する法がそれぞれ制定されている。
州 略 称 名 称
１ ESSAT Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá S. A.
２ ESSAN Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S. A.
３ EMSSAT Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama S. A.
４ ESSCO Empresa de Servicios Sanitarios de Coquimbo S. A.
５ ESVAL Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S. A.
６ ESSEL Empresa de Servicios Sanitarios de Libertador S. A.
７ ESSAM Empresa de Servicios Sanitarios de Maule S. A.
８ ESSBIO Empresa de Servicios Sanitarios de Bio-Bio S. A.
９ ESSAR Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía S. A.
１０ ESSAL Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A.
１１ EMSSA Empresa de Servicios Sanitarios de aysén S. A.
１２ ESMAG Empresa de Servicios Sanitarios de Magallanes S. A.
首都圏州 EMOS Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias S. A.
表２：チリの主な水道事業会社（１９９９年）














水道企業 Anglian Waterの合弁企業 Aguas Puerto９）が，１億３，８４０万ドルで落
札した。
続いて，首都圏州の EMOS社が，１９９９年７月の入札で，スペインの水道企
業 Aguas Barcelonaと，フランスの水道企業 Suez Lyonnaise des Eauxの合弁企







８）この間の経緯については，Bitrán et al.（１９９９）, pp.３８１－３８４を参照。
９）入札当初の出資比率は Enersisが７２パーセント，Anglian Waterが２８パーセントであっ




















企業名（本社所在地） 購入 予備 入札 入札額
Larrain y Cia（Chile） ○
Vivendi（France）と FCC（Spain）の合弁 ○ ○ ○ ４５．８
Compañía Hispanoamericana de Servicios（Spain Agbar社） ○
Urbaser（Spain） ○
PDMC Servicios de Ingenieria（Chile） ○
Andes Sur（Portugal） ○ ○ ○ ８１．９
Aguas del Pacifico（USA） ○ ○ ○ ６１．１
Aguas del Puerto（Chile） ○ ○ ○ ５０．８
Aguas del Chile（Portugal） ○ ○ ○ ７８．９
EMOS（Franceと Spain） ○ ○＊





























１１）もともと，Aguas Décima, Aguas Quintaの他，小規模市町村を事業区域とする企業が民
営企業として水道事業を行っている。





１２）‘Water Works decision Upsets Frei,’ Santiago Times,２０００年８月２８日。
州 略 称 売 却 先 売却額 入札日 契約日
１ ESSAT C Aguas Nuevas（Grupo Solari） ＄１７１．８＊ ２００４．０７．１８ ２００４．０８．３０
２ ESSAN C Inmobiliaria Punta de Rieles（Grupo Luksic） ＄１８６ ２００３．１１．２１ ２００３．１２
３ EMSSAT C Aguas Norte Grande（Chile’s Icafal,Hidrosan and Vecta） ＄２５ ２００３．１２．２３ ２００４．０３．２９
４ ESSCO C Esval ＄８５．８ ２００３．１１．２１ ２００３．１２
５ ESVAL S Aguas Puerto（Chile’s Enersis（７２％）
and AnglianWater（２８％）） ＄１３８（４４％）１９９８．１２．２２ １９９９．０４．１５
６ ESSEL S Andes Sur（EDP and Thames Water） ＄８１．９ １９９９．１１．２３ ２０００．０３．２４
７ ESSAM C Aguas Nuevo Sur（Thames Water） ＄１７１ ２００１．１１．１２ ２００１．１２．１８
８ ESSBIO S Thames Water ＄２８４（４２％）２０００．０９．２２ ２０００．１２．１４
９ ESSAR C Aguas Nuevas（Grupo Solari） ＄１７１．８＊ ２００４．０７．１８ ２００４．０８．１６
１０ ESSAL S Iberdrola ＄９３．５（５１％）１９９９．０７．１４ １９９９．１１．０９
１１ EMSSA C
Aguas Patagonia de Aysen（Icafal
and Empresa de Servicios Sanitarios
San Isidro）
＄７．７１ ２００２．１２．２０ ２００３．０２．２８
１２ ESMAG C Aguas Nuevas（Grupo Solari） ＄１７１．８＊ ２００４．０７．１８ ２００４．０９．０６
首都 EMOS S
Inversiones Aguas Metropolitanas

































１３）‘Cambios en la Privatización de Sanitarias Desincentiva Inversion,’ El Mercurio，２００１年３月
２６日，’Concessión de Sanitarias,’ El Mercurio ,２００１年３月２７日。
１４）‘Essar, Essam to Follow Essbio Privatization,’ Business News Americas,１９９９年１１月１０日。
























に，チリの企業 Icafalと Empresa de Servicios Sanitarios San Isidroの合弁企業












この入札では，チリの Luksicグループの子会社 Inmobiliaria Punta de Rieles
が ESSAN社を，第５州の水道事業会社 ESVAL（チリの電力会社 Enersisと英













チリの Sorariグループによる Aguas Nuevasが，３社のコンセッション契約を
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